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Teollisuustyöntekijäin palkat kolmannella neljänneksellä 1969
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetelmää 
on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa ns o 7—8/1953-
Vuoden 1969 kolmannelta neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 140 000 mies­
puolisen ja 71 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli v. 1969 kolmannella neljänneksellä 
ilman arkipyhäkorvauksia 5s11 mk ja arkipyhäkorvauksineen 5j1Ö mk. Naispuolisten 
työntekijäin vastaavat ansiot olivat 3S57 mk ja 3>60 mk. Tuntiansiot olivat nous­
seet edellisestä neljänneksestä miehillä 0.6 $ ja naisilla 1.1 $. Vastaavat muu­
tokset vuotta aikaisemmalta neljännekseltä olivat 7«0 Jo ja 8.1 Jo . Muutosluvut on 
laskettu keskiansioista arkipyhäkorvauksineen. Taulukossa B olevat keskituntian- 
sioluvut eivät sisällä erikseen maksettuja arkipyhäkorvauksia.
Om innehäll ooh metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare har redo- 
gjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953«
Under tredje kvartalet är 1969 omfattar statistiken uppgifter om cirka 140 000 man- 
liga ooh 71 000 kvinnliga industriarbetares löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under tredje kvartalet är 19^9 utan 
vardagshelgersättningar 5j11 mk ooh med vardagshelgersättningen 5s 18 mk. Motsvar- 
ande förtjänster för kvinnliga arbetare var 3957 mk ooh 3jö0 mk. De manliga ar- 
betarnas timförtjänster hade stigit frän föregäende kvartalet med 0.6 Jo och kvinn— 
liga arbetarnas med 1.1$. Motsvarande förändringar frän tredje kvartalet är 1968
var 7.0 Jo och 8.1 $ . De procentuella förändringarna har räknats frän medeltim-
\förtjänster med vardagshelgersättningar. Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B 
innehäller inte skilt betalda vardagshelgersättningar.
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A. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksit- 
täin vuosina 1967-1969
Vuosi ja 
neljännes
Keskituntiansio Indeksi 1939=100 Indeksi m - i v /19 51 = 100
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1967 I 4S10 2,83 5 013 6 139 ' 258 264
II 4,20 2,90 5 135 6 291 264 271
III 4,26 2,95 5 209 6 399 268 276
IV 4,26 2,96 5 209 6 421 268 277
1968 I 4,54 3,15 5 551 6 833 286 294
II 4,64 3,20 5 673 6 941 292 299
III 4,77 3,31 5 832 7 180 300 309
IV 4,81 3,32 5 881 7 202 303 310
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5,08 3,53 6 211 7 657 320 330
III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1967 I 4,16 2,85 5 086 6 182 262 266 263
II 4,26 2,92 5 209 6 334 268 273 270
III 4,32 2,97 5 282 6 443 272 278 274
IV 4,32 2,98 5 282 6 464 272 279 274
1968 I 4,60 3,17 5 624 6 876 289 296 291
II 4,71 3,22 5 759 6 985 296 301 298
III 4,84 3,33 5 918 7 223 305 311 307
IV 4,88 3,34 5 967 7 245 307 312 309
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 324 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 335
B. Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijäin 
lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain koi 
mannella neljänneksellä 1969
r-
Teollisuusala ja 
paikkakuntaiuokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot IX 2 539 — 5,27
I !? 195 - 5,91 -
II V! 1 518 - 5,17 -
III ?! 826 - 5,30 —
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot VII-IX 360 131 5,05 3,33
II f? 281 107 5,19 3,32
III ?! 69 23 4,55 • 0
Kalkki- ja sementtiteollisuus VII-IX 1 559 197 4,94 3,21
II ?! 999 148 4,94 3,22
III ?! 500 41 4,91 • •
Muu rakennusaineteollisuus VIII 4 270 714 5,20 3,67
I ?! 918 107 6,00 4,08
II ?? 2 059 338 5,23 3,77
III !! 1 293 269 4,51 3,37
Lasitehtaat VII-IX 2 054 1 015 5,29 3,42
II !! 1 498 714 5,37 3,62
III ?! 556 301 5,10 2,94
Po s1i ini t eht aat IX 641 932 5,61 4,16
I ?! 563 835 5,67 4,19
II ?! 78 97 5,10 3,96
Metalliteollisuus 52 220 10 155 5,17 3,62
I 10 051 2 698 5,66 4,09
II 35 866 6 507 5,09 3,47
III 6 303 950 4,87 3,30
Rautaa ja.terästä valmista-
vat tehtaat VII-IX 3 057 335 5,32 3,30
II ?! 1 782 185 5,46 3,41
III ?? 1 275 150 5,13 3,16
Muita metalleja valmistavat
tehtaat IX 4 634 402 5,02 3,34
II ?! 2 310 253 5,10 3,41
III ?! 2 060 132 4,95 3,20
Metallituotetehtaat VII-IX 6 546 2 150 5,00 3,82
I ?! 1 850 831 5,67 4,39
II tl 3 468 1 037 4,79 3,48
III I! 1 228 282 . 4,58 3,28
Teollisuusala ja 
paikkakuntaiuokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Konepajat , valimot
ja laivaveistämöt VII-IX 30 669 4 060 5,27 3,49
I 11 4 690 309 5,90 3,71
II 11 24 348 3 376 5,18 3,48
III 91 1 631 375 4,82 3,40
Sähkökö jet ehtaat VII-IX 3 353 2 767 4,70 3,72
I 91 1 504 1 307 5,03 4,00
II 91 1 804 1 450 4,45 3,50
Autokorjaamot VIII 3 961 441 5,14 3,69
I 91 1 743 234 5,64 4,14
II 99 2 154 20 6 4,77 3,23
III 91 64 1 4 ,18 e  e
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja
kumitavarateo1 1isuus VIII, IX 3 741 5 974 4,54 3,47
I 99 107 229 4,44 3,46
II 19 2 673 4 292 4,72 3,54
III 11 961 1 453 4,05 3,24
Kemian perusteollisuus IX 4 638 1 356 5,44 3,66
I 19 911 138 5,37 3,56
II 11 2 739 97 6 5,39 3,74
III 11 988 242 5,64 3,41
Tekstiiliteollisuus VII-IX 4 967 13 385 4,51 3,27
I 11 305 1 312 5,63 3,98
II 11 4 463 11 373 4,44 3,20
III 19 199 700 4,34 2,99
Villatehtaat VII-IX 1 057 2 639 4,28 3,22
I 97 23 66 •  « 3,40
II 79 921 2 345 4,25 3,22
III 11 113 228 4,09 3,19
Puuvillatehtaat VII-IX 2 448 4 152 4,35 3,02
II 9? 2 448 4 152 4,35 3,02
Pellavatehtaat VII-IX 435 520 4,99 3,10
* II 11 435 520 4,99 3,10
Silkkitehtaat VII-IX 210 458 5-31 3,23
I 19 149 274 5,44 3,42
Trikoo- ja sukkatehtaat VII-IX 817 5 616 4,85 3,49
I 19 133 972 5,74 4,18
II 11 640 4 284 4,68 3,38
III 91 44 360 •  0 2,87
Vaatetusteollisuus VII-IX 754 10 713 4,56 3,31
I 11 70 851 6,16 4,07
II 91 612 8 934 4,46 3,28
III tl 72 928 i 3,95 2,90
Teollisuusala ja 
paikkakuntatuokka
Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
telukuu-kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Paperi- ja puumassateollisuus IX 29 705 6 901 5,20 3,90
I «! 3 248 692 5,16 3,75
II »? 23 717 5 427 5,23 3,92
III t i 2 740 782 5,01 3,85
1)Puuhiomot IX 1 265 117 5,17 3,71
I n 110 25 5,33 •  0
II 994 73 5,21 3,69
III n 161 19 4,85 t •
1)Selluloosatehtaat IX 5 077 984 5,26 3,92
I « t 927 304 5,31 4,00
II f! 4 045 658 5,26 3,88 ̂
1)Paperi- ja kartonkitehtaat IX 9 306 4 505 5,39 4,08
I t ? 296 111 5,24 3,83
II ?? 7 634 3 757 5,43 4,10
III ? t 1 376 637 5,22 4,00
Kirjapainot ja kirjansitomot VIII 5 019 3 775 6,36 4,36
I v t 2 611 1 883 6,78 4,65
II i» 2 281 1 737 5,98 4,11
III V t 127 155 5,25 3,81
Saha-, vaneri- ja puutalo-
7 986 3,53
3,67teollisuus VIII, IX
14 191 4,73
I f? 1 147 419 5,40
II S! 10 349 6 209 4,73 3,54
III 9 ? 2 695 1 358 4,45 3,47
Sahat ^ VIII, IX 6 601 1 896 4,98 3,51
I 9 ! 981 342 5,41 3,61
II 9 1 4 409 1 305 5,03 3,56
III 7 9 1 211 249 4,48 3,11
1)Vaneritehtaat VIII, IX 3 257 5 023 4,54 3,60
II 9 9 2 561 4 086 4,56 3,593,64III 9 9 696 937 4,47
1)Puutalo- ja laatikkotehtaat VIII, IX 1 567 788 4,50 3,40
II 9 9 1 249 604 4,45 3,37
III 9 9 225 123 4,18 3,19
Puulaiva- ja veneveistämöt IX 974 — 5,61 -
II 9 9 974 — 5,61 — *
Puus epänt eht aat VIII 3 808 2 300 4,48 3,59
I 9 9 104 13 4 ,58 9 «
II 9 9 2 932 1 984 4,62 3,64
III 9 9 772 303 3,95 3,16
1) Ilman erillisiä apuosastoja
Teollisuusala ja Tiedus-telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaiuokka Miehet Naiset Miehet Naiset
Kauppamyllyt, kovaieipä-, 
keksi- ja makarooni"tehtaat IX 1 149 1 032 4,80 3,61
I i ? 238 246 5,18 4,07
II T l 911 786 4,71 3,48
Sokeri- ja makeistehtaat IX 1 079 2 314 5,25 4,04
I f ? 296 1 037 5,52 4,32
II ? c 783 1 277 5,15 3,81
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat VIII 2 027 1 437 5,02 3,79
I f f 784 504 5,48 3,90
II TT 1 207 897 4,73 3,73
III f f 36 36 • 0 • •
Tupakkat eht aat IX 362 724 5,04 3,89
I f f 97 173 5,13 4,54
II t ? 265 551 5,00 3,67
Voimalaitokset ja sähkön- 
jakeluyhtiöt VIII 4 026 277 4,60 3,14
I TT 598 80 5,18 3,38
II f t 1 607 145 4,92 3,06
III TT 1 821 52 4,16 2,95
